








La transición de las Matemáticas del ingeniero a lasMatemáticas profesionales en Colombia (1940-1950)1
Luis Carlos ArboledaInstituto de Educación y Pedagogía, Universidad del ValleColombialuis.carlos.arboleda@gmail.com
Resumen2En esta comunicación se mostrará que la historia de la educación matemáticaofrece lecciones interesantes sobre la construcción de escuelas de pensamientomatemático en nuestros países. Situada debidamente en una perspectiva pedagó-gica, esta historia puede igualmente contribuir a enriquecer los enfoques de for-mación de docentes en nuestros contextos sociales y culturales. Nos centraremosen la transición de las matemáticas del ingeniero a las matemáticas profesionalesen los años 1940-1950, periodo en el cual empezaron a introducirse en el paíslas primeras formas de institucionalización y profesionalización de las matemáti-cas universitarias como práctica independiente de la formación de ingenieros. Elcaso de estudio es el impacto que habrían tenido en esta transición los cursosy conferencias en matemáticas y historia de las matemáticas impartidos por elmatemático e historiador de las matemáticas español Francisco Vera (1888-1967)durante su exilio en Colombia (1941-1944).Palabras claveHistoria de la educación matemática, matemáticas del ingeniero, matemáticas pro-fesionales, Francisco Vera, Universidad Nacional de Colombia.AbstractIn this communication it will be shown that the history of Mathematics Educationoffers interesting lessons on the construction of schools of mathematical thought inour countries. This history, which necessarily has a pedagogical perspective, canequally contribute to enrich the approaches to teacher preparation in our socialand cultural contexts. The focus will be on the transition from the Mathematics ofEngineers to the professional mathematics in the years 1940-1950, the period inwhich the first forms of institutionalization of university Mathematics as a practiceindependent of the education of Engineers emerged. A case study will be presentedon the impact that the courses and talks given by the Spanish Mathematician andhistorian Francisco Vera (1888-1967) had on this transition during his exile inColombia (1941-1944).
1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la XIV CIAEM, celebrada en TuxtlaGutiérrez, Chiapas, México el año 2015. Una nueva versión mejorada y extendida bajo el titulo “Francisco Vera.Transición de las matemáticas del ingeniero a las matemáticas profesionales”, fue publicada en (Arboleda,2015, 151-169).2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.
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1. La introducción de la Teoría de Conjuntos en Colombia
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la carrera, en la medida que en la Facultad de Ingeniería “el todo (de la enseñanza)es el tablero”.El segundo texto es el comentario de uno de los profesores más destacados de laFacultad (Ruiz Wilches) sobre este mismo asunto. El profesor critica a las directivaspor emplear a profesores invitados del nivel de Vera en la enseñanza de cursos dela carrera de Ingeniería que los alumnos no están en capacidad de comprender. Laalternativa es proponerle a Vera que se dedique más bien a impartir seminarios yconferencias semanales sobre distintos temas puros o prácticos de su especialidad.
2. La actualización del conflicto por la enseñanza de lasGeometrías no euclidianas.










obra publicada en 1943 bajo el mismo título en La Habana (Cobos y Vaquero, 1999):I) El espacio y la geometría, II) La geometría, ciencia deductiva, III) Los Elementos deEuclides, IV) Construcción del espacio abstracto, V) El espacio y los movimientos, VI) Elaxioma de paralelismo, VII) Nuevas orientaciones del espacio geométrico y VIII) Ordeny continuidad.Estas conferencias cuestionaban de hecho la apuesta euclidiana de Garavito. El públicoempezaba entonces a tomar conciencia de que otras aproximaciones a la geometría delespacio eran posibles y que en las sistematizaciones de conocimientos de Vera nadavalidaba el presagio de bancarrota de la ciencia que Garavito había pronosticado vein-ticinco años antes. Con un estilo divulgativo que empleaba hábilmente los recursos dela narrativa histórica, Vera exponía la génesis y el estado de arte de los conocimientosavanzados.Manteniendo un equilibrio entre intuición y formalismo, mostraba que era posible unaforma didáctica de familiarizar al ingeniero matemático promedio con los fundamentosde teorías poco o nada difundidas en el país. Por la misma época en que impartíaestos cursos empezó a circular en Bogotá su Tratado de Geometría Proyectiva (Vera,1941). Un par de reseñas pueden ayudar a entender el choque de opiniones sobre estaobra en cuanto vector de divulgación de las geometrías no euclidianas. Una de ellasse expresaba favorablemente en los siguientes términos (Cobos y Vaquero, 1999):
El nuevo libro del profesor Vera constituye una partida más en su copioso habermatemático. La rama más joven de la geometría, apenas conocida entre nosotros,adquiere, bajo la pluma del profesor español, una rara claridad y sistematización,amén del rigor que es hoy un imperativo en las ciencias exactas en las quehay que prescindir de la peligrosa intuición del espacio para someterse a lasinflexibles reglas de la lógica. De acuerdo con este criterio, el autor de la obraque comentamos, parte de los postulados de la geometría moderna para elevarse,por abstracciones sucesivas, a las más altas regiones del pensamiento geométrico,pero de una manera gradual e insensible, lo que hace agradable la lectura del libro,siempre, claro está, que se siga con detenimiento y atención, la cual descansa, porlas referencias históricas que se encuentran a cada paso, lo que constituye unrespiro para el lector, al propio tiempo que le ilustra acerca de la génesis de lasnuevas teorías.
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de su contenido ni por el prestigio del autor. Se trataba más bien de limitar esta dis-cusión al reducido número de personas que habiendo trajinado con las especulacionesmatemáticas modernas, tuvieran ya formado “el hábito de conformarse a puntos de vistatotalmente distintos de las doctrinas clásicas”.La reseña reconoce tácitamente que a la fecha empezaba a manifestarse cierta deman-da de conocimientos matemáticos por su valor intrínseco y que no era posible satisfaceresta demanda con la formación profesional del ingeniero civil en el marco del patrón decurrículo euleriano; incluso se sugiere la creación de espacios institucionales distintosa los de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería. Esta tendencia a impulsar la institu-cionalización de las matemáticas, asociada al esfuerzo decidido de algunos académicosque esperaban responder así a la formación en nuevos contenidos, empezaría a tomarcuerpo con la creación en 1946 de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional.(Sánchez y Albis, 2012).En todo caso, la reseña termina recordando, a quienes pudieran estar interesados enadentrarse en estas “materias sutiles” de las matemáticas, que desde su creación laAcademia de Ciencias había asumido la defensa de los “puntos de vista conservadores”de Garavito; en particular en lo relacionado con su oposición a las geometrías noeuclidianas y a la teoría de la relatividad, por no constituir un “cuerpo de doctrinadefinitivo en el campo de la especulación matemática”.
3. La diferenciación entre matemáticas técnicas y matemáticasabstractas en la formación del ingeniero.
Es interesante preguntarse por las ideas de Vera sobre el carácter más abstracto queconcreto de las matemáticas que debían impartirse al ingeniero y que muy segura-mente expuso en sus cursos y conferencias en Bogotá, en particular en la Facultad deMatemáticas e Ingeniería. A partir de 1950 empiezan a publicarse en Buenos Aires lostres volúmenes del curso Matemática para Ingenieros, un curso universitario en tresvolúmenes con un enfoque moderno de los contenidos que se requerían en los pro-gramas de las Escuelas y Facultades de Ingeniería sobre Análisis algebraico, Cálculodiferencial y Cálculo integral, respectivamente. En el prólogo, Vera afirma lo siguientecon respecto a este enfoque (Vera, 1950-1953, vol. 1):
El ingeniero de hoy no puede limitarse a la Matemática euleriana, sino que necesitade las teorías que nacieron a lo largo del siglo XIX y lo que va corrido del XX siquiere contribuir al progreso de la ciencia y, como corolario, a hacer más amablela vida de los hombres.










La Matemática es un medio y no un fin para el técnico, mas la aplicación deaquel medio a este fin exige no el manejo automático de un formulario, sino lainterpretación racional de los hechos reducibles a la noción de medida, o dichocon palabras de Bacon: Si la experiencia no está guiada por la teoría, es ciega: sila teoría no está apoyada en la experiencia es incierta y engañosa.
Un aspecto interesante que distingue el enfoque de Vera comparado con los tradiciona-les textos de matemáticas para el ingeniero, es su manera de presentar los fundamentosdel análisis. Es cierto que en el segundo volumen de su tratado emplea los infinité-simos para introducir a los alumnos en representaciones intuitivas de los conceptosbásicos del cálculo diferencial. Pero ya en el primer volumen sobre Análisis Algebraico,el lector ha sido prevenido que en cuanto al continuo real, se trata no solo de per-cibir sus propiedades mediante técnicas empíricas, sino de caracterizar teóricamentea los reales como campo numérico. De manera que en el capítulo tercero procede adefinir las cortaduras de Dedekind sobre R, y pasa luego a estudiar las propiedadesalgebraicas de las operaciones sobre el campo.Vera reafirma su posición de que la garantía de la conceptualización matemática es laformalización de las ideas y que un curso para los ingenieros no podría limitarse a surepresentación técnica o perceptual. Utiliza para ello la distinción entre matemática de“precisión” y matemática de “aproximación” (Vera, 1950-1953, vol. 1, 110):
Aquella es la que facilita el desarrollo de ésta, la cual sólo interviene en lasaplicaciones prácticas, de tal modo que las necesidades de la técnica quedansatisfechas siempre que se alcance un límite de exactitud no superable por mediosfísicos; la matemática de precisión exige, en cambio, plena satisfacción lógica.
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Este es el patrón empleado en (Vera, 1950-1953), concretamente cuando introducelos infinitésimos y el PS en el volumen 2 del cálculo diferencial como base para suestudio de las series numéricas y de la diferencial de un arco de curva plana. Además,el tratamiento del concepto de convergencia uniforme en conexión con el PS no esoperatorio ni episódico. Este concepto es tratado de manera coherente a lo largo delvolumen, principalmente en los apartes consagrados a la teoría de series de potenciasy series de funciones de una y varias variables.En fin, otra característica que permite considerar al tratado de Vera como una obrade tercera generación, se encuentra en el tercer volumen. El primer parágrafo sobrelos “Fundamentos del cálculo integral” empieza ilustrando el concepto de integral pormedio de la noción de área bajo una curva. Sin embargo, siguiendo el patrón de lostextos de tercera generación, rápidamente abandona el tratamiento de los infinitésimospara formalizar el concepto de integral definida como el límite de las sumas de Riemanny luego procede a demostrar su existencia como un teorema (p. 14). Observamos que lafunción sobre la cual Vera establece la integral está definida y acotada en un intervalo,pero no necesariamente es continua en ese intervalo. Según Vera, se trata así decorregir una “petición de principio” que se podría haber deslizado en la presentaciónde la integral definida como área bajo la curva, al limitar el concepto de integral a laclase de funciones suaves, es decir continuas y diferenciables en el intervalo salvo enpuntos aislados.
4. Las ambigüedades epistemológicas del primer texto de Análisispublicado en Colombia
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